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, . Kindler-Trost[3, Corollary 5.2] , Sion
[7] , Interval





$X$ , $\mathcal{B}(X)$ $X$
. $X$ $L$ , $\mathcal{B}(X)$ $M_{L}$
$M_{L}(f)= \sup_{x\in L}f(x)$ , $f\in \mathcal{B}(X)$
. B(X) F , $\mathcal{B}(X)$ F*
$\mathcal{F}^{*}=$ { $f\in \mathcal{B}(X)$ : $f\geq g$ F $g$ .}
. $X$ $L$ , $\mathcal{F}$ $h_{1},$ $\ldots,$ $h_{n}$ $\alpha$ ,
$L=\{x\in X : h_{i}(x)>\alpha, i=1, \ldots, n\}$
, $\mathcal{F}$ .
2.1 , .
2.1 $X$ $f\mathcal{B}(X)$ $X$
, $\mathcal{F}$ $\mathcal{B}(X)$ . $\mathcal{F}$ $f$ $g$ ,
$W$ $S:Warrow \mathcal{F}^{*}$ .
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(i) $f,$ $g\in S(W)$ .
(ii) $x\in X$ , $S()(x)$ : $Warrow R$ .
(iii) $w\in W$ ,
$fVg\geq S(w)$ .
(iv) $w\in W$ $\mathcal{F}$ $L$ ,
$M_{L}(f\wedge g)\geq M_{L}(f\wedge S(w))\wedge M_{L}(g\wedge S(w))$ .
$f,$ $g\in \mathcal{F}$ , $L$ $\mathcal{F}$ $X$ ,
$\inf_{h\in \mathcal{F}}M_{L}(h)\leq M_{L}(f\wedge g)$
.
$\alpha<\inf_{h\in \mathcal{F}}M_{L}(h)$ , $\alpha\leq M_{L}(f\wedge g)$ . $\alpha>M_{L}(f\wedge g)$
, .
$L(w)=\{x\in L : S(w)(x)>\alpha\}$
, $L(w)\neq\emptyset(w\in W)$ . $u,$ $v\in W$ $S(u)=f\rangle$ $S(v)=g$
. $L(u)\cap L(v)=\emptyset$ .
$U=\{w\in W : L(w)\subset L(u)\}$ , $V=\{w\in W : L(w)\subset L(v)\}$
, $u\in U,$ $v\in V,$ $U\cap V=\emptyset$ . , $S(w)\leq f\vee g$ ,
$L(w)\subset L(u)\cup L(v)$ .
, $L(w)\cap L(u)\neq\emptyset,$ $L(w)\cap L(v)\neq\emptyset$ $w$ , $L$
, ,
$\alpha<M_{L}(S(w)\wedge f)\wedge M_{L}(S(w)\wedge g)\leq M_{L}(f\wedge g)$
, . , $L=X$ , $L(w)\cap L(u)$ $L(w)\cap L(v)$
, $h\in \mathcal{F}$ $\{x\in X : h(x)>h(x_{1})\wedge h(x_{2})\}$
, . ,
$L(w)\subset L(u)$ $L(w)\subset L(v)$ ,
, $W=U\cup V$ . , $U$ . , $w_{0}\in U$ , $\alpha<S(w_{0})(x_{0})$
$x_{0}\in L$ . , $x_{0}\in L(w_{0})\subset L(u)$ . , $G=\{w\in W$ :
$\alpha<S(w)(x_{0})\}$ , $G$ $w_{0}$ , $w\in G$ , $x_{0}\in L(w)$ . ,




2.1 Kindler-Trost[3] , $X$ $X\cross X$ $X$
, } $\{x, y\}\subset\{x, y\}$ , (X, $\langle\cdot,$ $\cdot\}$ )
Interval Space . , $X$ $Z$ , { $z_{1},$ $z_{2}\rangle$ $\subset Z$ $z_{1},$ $z_{2}\in Z$
, . Interval Space $X$ $f$ $\alpha$
, $\{x\in X : f(x)<\alpha\}$ , , $-f$
$f$ .
$X,$ $Y$ Interval Spaces , $f$ : $X\cross Yarrow R$ , $f(\cdot, y)$ ,
, $f(x, \cdot)$ . , $\mathcal{F}=\{f(\cdot, y) : y\in Y\}$
, $y_{1},$ $y_{2}\in Y$ , $W=\{y_{1}, y_{2}\},$ $S(w)(x)=f(x, w),$ $w\in W$ , 2.1
(i) (iv) .
, (i) (\"ui) . (iv) , $M_{L}(f_{1}\wedge f_{2})<\alpha<M_{L}(S(w)\wedge f_{1})\wedge$
$M_{L}(S(w)\wedge f_{2})$ $\alpha$ ( $f_{1}(x)=f(x, y_{1}),$ $f_{2}(x)=f(x, y_{2})$
) ,
$\{x\in L : S(w)(x)>\alpha\}\cap\{x\in L : f_{1}(x)\geq\alpha\}\neq\emptyset$,
$\{x\in L : S(w)(x)>\alpha\}\cap\{x\in L : f_{2}(x)\geq\alpha\}\neq\emptyset$
, $\{x\in L :S(w)(x)>\alpha\}$ (iii) { $x\in L$ : $f_{1}(x)\geq$
$\alpha\}\cap\{x\in L:f_{2}(x)\geq\alpha\}\neq\emptyset$ , $M_{L}(fi\wedge f_{2})<\alpha$ .
2.2 $X,$ $Y$ , $f$ : $X\cross Yarrow R$ concavelike ,
convexlike . , $x_{1},$ $x_{2}\in X$ $s\in[0,1]$ ,
$x_{0}\in X$ ,
$f(x_{0}, y)\geq(1-s)f(x_{1}, y)+sf(x_{2}, y)$ , $y\in Y$
, $y_{1},$ $y_{2}\in Y$ $t\in[0,1]$ , $y_{0}\in Y$ ,
$f(x, y_{0})\leq(1-t)f(x, y_{1})+tf(x, y_{2})$ , $x\in X$
. , $f(\cdot, y)$ $X$ . , $\mathcal{F}=\{f(\cdot, y) : y\in Y\}$
, $y_{1},$ $y_{2}\in Y$ , $W=[0,1],$ $S(w)(x)=(1-w)f(x, y_{1})+wf(x, y_{2})$
2.1 (i) (iv) .
, $S(w)\in \mathcal{F}^{*}$ convexlikeness , (i) (iii) . (iv)
, 2.1 $\alpha$ ,
$S(w)(x_{1})>\alpha,$ $f_{1}(x_{1})>\alpha,$ $S(w)(x_{2})>\alpha,$ $f_{2}(x_{2})>\alpha$
$x_{1},$ $x_{2}\in L$ . $fi(x_{2})<\alpha$ , $\alpha=\mu fi(x_{1})+\nu fi(x_{2}),$ $\mu+\nu=1$
$\mu,$ $\nu\geq 0$ , concavelikeness $x_{0}\in L$ , $\alpha\leq fi(x_{0})$ .
$\alpha$ $<$ $\mu S(w)(x_{1})+\nu S(w)(x_{2})$





$\alpha\leq(f_{1}\wedge f_{2})(x_{0})\leq M_{L}(f_{1}\wedge f_{2})<\alpha$
, .
22 2.1 $f_{i},$ $\ldots,$ $f_{n}$ $\mathcal{F}$ ,
$\inf_{h\in \mathcal{F}}M_{X}(h)\leq M_{X}(f_{1}\wedge\cdots\wedge f_{n})$
.
$n=1$ . $n=2$ 2.1 . $n\geq 3$ , $n-1$
, . $\inf_{h\in \mathcal{F}^{M_{X}(h)}}>\alpha$ $\alpha$ ,
$g\in \mathcal{F}$ ,
$\alpha<M_{X}(f_{1}\wedge\cdots\wedge f_{n-2}\wedge g)$
, $g$ , $x\in X$ ,
$\alpha<(f_{1}\wedge\cdots\wedge f_{n-2}\wedge g)(x)$
, $L=\{x\in X : \alpha<(f_{1}\wedge\cdots\wedge f_{n-2})(x)\}$ , $L\neq\emptyset$ , $\alpha<M_{L}(g)$
, $\alpha\leq\inf_{g\in \mathcal{F}}M_{L}(g)$ . 2.1 , $\inf_{9\in \mathcal{F}}M_{L}(g)\leq M_{L}(f_{n-1}\wedge f_{n})$ . ,
$\alpha\leq M_{L}(f_{n-1}\wedge f_{n})$ , $\alpha\leq M_{X}(f1\wedge\cdots\wedge f_{n})$ .
2.1 $X$ , $\mathcal{U}(X)$ $X$
, $\mathcal{F}$ $\mathcal{U}(X)$ . $\mathcal{F}$ $f$ $g$ ,
$W$ $S:Warrow \mathcal{F}^{*}$ .
(i) $f,$ $g\in S(W)$ .
(ii) $x\in X$ , $S(\cdot)(x)$ : $Warrow R$ .
(iii) $w\in W$ ,
$f\vee g\geq S(w)$ .
(iv) $w\in W$ $\mathcal{F}$ $L$ ,
$M_{L}(f\wedge g)\geq M_{L}(f\wedge S(w))\wedge M_{L}(g\wedge S(w))$ .
$\max_{x\in}\inf_{X}f(x)=\inf_{ff\in}\max_{x\in X}f(x)$
.
$\alpha=\inf_{h\in \mathcal{F}}M_{X}(h)$ , $h\in \mathcal{F}$ , $X_{h}=\{x\in X : h(x)\geq\alpha\}$ ,
2,2 $\{X_{h}\}$ , $x_{0} \in\bigcap_{h\in \mathcal{F}}X_{h}$ $x_{0}$ . ,
$\alpha\leq\inf_{h\in \mathcal{F}}h(x_{0})\leq M_{X}(\inf_{h\in \mathcal{F}}h)$ .
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2.1 22 , .
2.1 (Kindler-Trost) $X,$ $Y$ Interval Spaces ,X , $f$ : $X\cross$
$Yarrow R$ .
(i) $f(\cdot, y)$ .
(ii) $f(x, \cdot)$ .
$\max_{x\in X}\inf_{y\in Y}f(x, y)=\inf_{v\in Y}\max_{x\in X}f(x, y)$
.
22 (Fan) $X$ , $Y$ , $f$ : $X\cross Yarrow R$
.
(i) $f$ concavelik .
(ii) $f$ convexlike .
(iii) $f(\cdot, y)$ .
$\max_{x\in X}\inf_{y\in Y}f(x, y)=\inf_{y\in Y}\max_{x\in X}f(x, y)$
.
3 K\"onig
Fan ( 2.2) , K\"onig[4] concavelike, convexlike
s-concavehkeness, t-convexlikeness
.
$X,$ $Y$ , $s,$ $t\in(0,1)$ . $f$ : $X\cross Yarrow R$ s-concavelike
, $x_{1},$ $x_{2}\in X$ , $x_{0}$ ,
$f(x_{0}, y)\geq(1-s)f(x_{1}, y)+sf(x_{2}, y)$ , $y\in Y$
, $f$ t-convexlike , $y_{1},$ $y_{2}\in Y$
, $y_{0}$ ,





3.1 ( $K\ddot{o}$nig) $X$ , $Y$ , $f$ : $X\cross Yarrow R$
$s,$ $t\in(0,1)$ .
(i) $f$ s-concavelike .
(ii) $f$ t-convexlike .
(iii) $f(\cdot, y)$ .
$\max_{x\in X}\inf_{y\in Y}f(x, y)=\inf_{y\in Y}\max_{x\in X}f(x, y)$
.
3.1 (i) (ii) $(i’),(\ddot{u}’)$
.
$(i’)[0,1]$ $D$ , $s\in D$ $x_{0},$ $x_{1}$ , $x_{s}$
, $y\in Y$ ,
$f(x_{s}, y)\geq(1-s)f(x_{0}, y)+sf(x_{1}, y)$
.
(ii’) $[0,1]$ $E$ , $t\in E$ $y_{0},$ $y_{1}$ , $y_{t}$
, $x\in X$ ,




2.1 . , 3.1
, 2 .
3.1 $X_{f}Y$ , $f$ : $X\cross Yarrow R$ $(i’)$ , (ii’) , $f(\cdot, y)$ $y$
$X$ . $y_{0},$ $y_{1}\in Y$ , $L$ $X$ $f$ $X$
\rangle





$\sup_{x\in L}\min(f(x, y_{0}),$ $f(x, y_{1}))< \alpha<\beta<\inf_{y\in Y}\sup_{x\in L}f(x, y)$ ,
. $t\in[0,1]$ ,
$L(t)=\{x\in L:(1-t)f(x, y_{0})+tf(x, y_{1})>\alpha\}$
. $t\in E$ , $(1-t)f(x, y_{0})+tf(x, y_{1})\geq f(x,$ $y\ovalbox{\tt\small REJECT}$ $\alpha<\inf_{y\in Y\sup_{x\in L}}f(x, y)$
$L(t)\neq\emptyset$ . $t\not\in E$ $L(t)=\emptyset$ $t$ , $x\in L$ ,
$(1-t)f(x, y_{0})+tf(x, y_{1})\leq\alpha$. $t$ $t’\in E$ , $(1-t’)f(x, y_{0})+t’f(x, y_{1})<\beta$
.
, $M>0,$ $M>2\beta$ $f(\cdot, yo)$ $f(\cdot, y_{1})$ $M$ . ,
$d= \min(\frac{1-t}{2}, \frac{(1-t)(\beta-\alpha)}{3(1+t)M-6\beta}, \frac{\beta-\alpha}{3M})$
, $t<t’<t+d$ $t’\in E$ , $x\in L$ ,
$(1-t’)f(x, y_{0})+t’f(x, y_{1})<\beta$
. , $L$ $L_{1},$ $L_{2},$ $L_{3}$ .
$L_{1}L_{2}$ $==$
$\{x\in L\backslash L_{1}:f(x,$
$y_{1} \{x\in L:f(x, y_{0})<\frac{2\beta-(1+t)M}{)<0^{1}\}^{-t}}\}$
,
$L_{3}$ $=$ $L\backslash (L_{1}\cup L_{2})$ .
$x\in L_{1}$ , $t’<t+(1-t)/2=(t+1)/2$ , $1+t>2t’$ . $1-t=2(1-(t+1)/2)>$
$2(1-t’)$
$f(x, y_{0})< \frac{2\beta-2t’M}{2(1-t)}=\frac{\beta-t’M}{1-t}$ .
,
$\beta$ $>$ $(1-t’)f(x, y_{0})+t’M$
$>$ $(1-t’)f(x, y_{0})+t’f(x, y_{1})$
$x\in L_{2}\cup L_{3}$ ,
$t<t’<t+ \frac{(1-t)(\beta-\alpha)}{3(1+t)M-6\beta}$
,
$\frac{\beta-\alpha}{3}$ $>$ $( t’-t)\frac{(1+t)M-2\beta}{1-t}$
$\geq$ $(t-t’)f(x, y_{0})$
,
$(1-t’)f(x, y_{0})<(1-t)f(x, y_{0})+ \frac{\beta-\alpha}{3}$ .
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, $x\in L_{2}$ , $t<t’,$ $f(x, y_{1})<0$ , $t’f(x, y_{1})<tf(x, y_{1})$ ,
$(1-t’)f(x, y_{0})+t’f(x, y_{1})$




, $x\in L_{3}$ , $t’<t+(\beta-\alpha)/3M$ $f(x, y_{1})\geq 0$ ,
$t’f(x, y_{1})$ $\leq$ $tf(x, y_{1})+ \frac{\beta-\alpha}{3M}f(x, y_{1})$
$\leq$ $tf(x, y_{1})+ \frac{\beta-\alpha}{3}$
,
$(1-t’)f(x, y_{0})+t’f(x, y_{1})$
$\leq$ $(1-t)f(x, y_{0})+ \frac{\beta-\alpha}{3}+tf(x, y_{1})+\frac{\beta-\alpha}{3}$
$\leq$ $\beta$ .
, $f(x, y_{t’})< \beta<\inf_{y\in Y}\sup_{x\in L}f(x, y)$ $x\in L$
. , $t\in[0,1]$ , $L(t)\neq\emptyset$ . , $L(O)\cap L(1)=\emptyset$
.
$T_{0}=\{t\in[0,1]:L(t)\subset L(0)\}$ , $T_{1}=\{t\in[0,1]:L(t)\subset L(1)\}$
, $0\in\tau_{0},1\in T_{1},$ $\tau_{0\cap T_{1}}=\emptyset$ . ,
$L(t)\subset L(0)\cup L(1)$
. , $x_{0}\in L(t)\cap L(O),$ $x_{1}\in L(t)\cap L(1)$ $t\in[0,1]$ $x_{0},$ $x_{1}$
,
$(1-t)f(x_{0}, y_{0})+tf(x_{0}, y_{1})>\alpha$ , $f(x_{0}, y_{0})>\alpha$ ,
$(1-t)f(x_{1}, y_{0})+tf(x_{1}, y_{1})>\alpha$ , $f(x_{1}, y_{1})>\alpha$ .
, $t$ $t’\in E$ , $t$ $t’$ ,
$x_{0}\in L(t’)\cap L(0),$ $x_{1}\in L(t’)\cap L(1)$ . , $t’\neq 0,$ $t’\neq 1$ .
$\sup_{x\in L}\min(f(x, y_{0}),$
$f(x, y_{1}))< \alpha-.\frac{1-t’}{t’}\epsilon$




, $\alpha\leq f(x_{s}, y_{0})$ . $x_{0}\in L(t’)$ , $\alpha<(1-t’)f(x_{0}, y_{0})+t’f(x_{0}, y_{1})$ .
$x_{1}\in L(t’)$ , $\alpha<(1-t’)f(x_{1}, y_{0})+t’f(x_{1}, y_{1})$ . ,
$\alpha$ $<$ $(1-s)((1-t’)f(x_{0}, y_{0})+t’f(x_{0}, y_{1}))+s((1-t’)f(x_{1}, y_{0})+t’f(x_{1}, y_{1}))$











$L(t)\subset L(O)$ , $L(t)\subset L(1)$
, $[0,1]=To$ $\cup T_{1}$ . , To . , $to\in To$ , $\alpha<$
(l–to) $f(x_{0}, y_{0})+t_{0}f(x_{0}, y_{1})$ $x_{0}\in L$ . , $x_{0}\in L(t_{0})\subset L(1)$ .
, $G=\{t\in[0,1] : \alpha<(1-t)f(x_{0}, y_{0})+tf(x_{0}, y_{1})\}$ , $G$ to ,
$t\in G$ , $x_{0}\in L(t)$ . , $x_{0}\in L(t)\cap L(O)$ , $L(t)\subset L(O)$ , $t\in\tau_{0}$ .
, $G\subset T_{0}$ . , $T_{1}$ $[0,1]$ .
3.1 3.1 3.1 (iii) $X$
, . , 22
.
.
3.2 $X$ $Y$ ( ,
) (
$f$
) . $f$ : $X\cross Yarrow R$ .
(i) $f(\cdot, y)$ , .
(ii) $f(x, \cdot)$ .
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